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Abstrak 
Setiap perusahaan pada umumnya, baik perusahaan swasta maupun pemerintah 
mengharapkan dapat menciptakan media promosi yang bagus dan dapat di lihat oleh 
masyarakat luas. Mengingat pentingnya media promosi PT. Pramesta Baja Utama membuat 
desain majalah yang hasilnya nanti akan di berikan kepada calon customer, agar calon 
customer tertarik dengan produk yang ada di PT. Pramesta Baja Utama. Adapun metode yang 
di gunakan untuk membuat majalah tersebut menggunakan aplikasi photoshop CS6. 
 
Kata Kunci - Informasi, Media, Program Promosi. 
 
Abstract 
Every company in general, both private and government companies expect to be able to 
create good promotional media and can be seen by the wider community. Given the importance 
of promotional media PT. Pramesta Baja Utama make a magazine design that will be given to 
prospective customers, so that prospective customer interested in the product that is in PT. 
Pramesta Baja Utama. The method used to make the magazine is using Photoshop CS6 
application. 
 
Keywords - Information, Media, Promotional Programs. 
 
1. PENDAHULUAN 
 
PT Pramesta Baja Utama, pengembangan jasa kontruksi yang beralamatkan di Jl. 
Industri Raya Blok B No 5, Kawasan Industri Jatake, Tangerang. Saat ini PT Pramesta Baja 
Utama masih menggunakan media brosur dan spanduk untuk coustmer perushaan. Media brosur 
dan spanduk dirasa masih kurang lengkap dan jelas dalam menyampaikan informasi dan 
promosi. Sehingga pihak perusahaan membutuhkan media baru yang dapat menyampaikan 
informasi dan promosi menjadi lebih lengkap dan jelas. Majalah adalah mampu memberikan 
informasi lebih lengkap dan jelas dibanding dengan brosur atau spanduk. Sementara itu, PT 
Pramesta Baja Utama juga belum memiliki sebuah media desain informasi dan promosi 
berbentuk majalah. Maka dari itu, dengan dibuatnya media desain majalah, informasi dan 
promosi yang biasanya hanya dituangkan dalam brosur, nantinya dapat dimuat dengan lebih 
lengkap dan jelas di majalah. Seperti halnya, latar belakang perusahaan, visi dan misi, sarana 
dan pra sarana, struktur data dan list of machines. 
 
Sistem media desain seperti apa saat ini yang mampu menyampaikan informasi dan 
promosi kepada PT Pramesta Baja Utama secara lebih lengkap dan jelas dan Bagaimana 
merancang sebuah desain majalah yang mampu memberikan informasi dan promosi kepada PT 
Pramesta Baja Utama secara lebih lengkap dan jelas Setelah perancangan media desain majalah 
dapat diimplementasikan, berapa target yang diinginkan oleh PT Pramesta Baja Utama. 
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2. METODE PENELITIAN 
 
1. Metode Observasi 
Penulis melakukan peninjauan langsung dengan cara mendatangi PT Pramesta Baja Utama 
yang berada di Jl. Industri Raya Blok B No 5, Kawasan Industri Jatake, Tangerang untuk 
memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. 
2. Metode Interview 
Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak PT Pramesta Baja Utama untuk 
memperoleh informasi guna mendukung perlengkapan penulisan laporan penelitian dan 
pengembangan dalam perancangan media desain majalah. 
3. Studi Pustaka 
Materi-materi yang dipergunakan sebagai dasar landasan diperoleh dari berbagai sumber 
tertulis, yaitu buku-buku, jurnal perpustakaan panduan yang terkait dan memuat informasi-
informasi yang diperlukan untuk digunakan dalam penyusunan laporan penelitian. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengertian Promosi 
Promosi adalah tindakan menginformasikan atau meningkatkan konsumen tentang 
spesifikasi produk atau merek. 
Pengertian Informasi 
”Sebelum memahami pengertian informasi sebaiknya kita mengetahui hal-hal yang 
berkaitan dengan informasi yaitu data. 
Pengertian Desain 
Metode yang strategis atau sistematis untuk mengatur atau mengatur sumber daya yang 
ada. 
Pengertian Majalah 
Suatu gambar yang berbentuk informasi atau promosi suatu perusahaan atau instansi. 
Adobe Photoshop CS6 
Program editing grafis yang menggunakan aplikasi desain hingga gambar desain 
tersebut menarik. 
 
 
Gambar 1. Tampilan Area Kerja Adobe Photoshop CS6 
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Latar Belakang dan Konsep Desain 
 
1. Halaman 1 
 
Gambar 2 Desain Halaman 1 
Pada desain Cover depan ini, penulis menggunakan warna merah sebagai identitas PT 
Pramesta Baja Utama. Dikombinasikan dengan perpaduan empat palet warna yang berbeda. 
 Bahan   : Art Carton 260 gr 
 Ukuran   : A4 
 Teknik Cetak  : Digital Printing  
Pada desain Cover Depan ini, penulis menggunakan Font Times New Roman dan Raavi, 
Rockwell Extra Bol dan Rockwell. 
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2. Halaman 2 
 
Gambar 3. Desain Halaman 2 
a. Latar Belakang 
Pada Halaman 2 ini berisi moto perusahaan PT Pramesta Baja Utama dan foto 
karyawan. 
b. Konsep Desain 
Image 
Pada Halaman 2 ini, menggunakan palet warna merah dan hitam, bentuk garis panjang 
untuk mendasari foto dan tulisan agar halaman tidak terlihat kosong. 
 Bahan   :  Art Paper 150 gr 
 Ukuran   :   A4  
 Teknik Cetak  :  Digital Printing  
Font  
Pada desain halaman 2 ini, penulis menggunakan Raavi. 
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3. Desain Halaman 3 
 
Gambar 4.Halaman 3 
a. Latar Belakang 
Desain Halaman 3 ini, berisikan Table Of Content.  
b. Konsep Desain 
Image 
Pada desain halaman 3 ini, penulis menampilkan isi dalam majalah. 
 Bahan   :  Art Paper 150 gr 
 Ukuran   :   A4 
 Teknik Cetak  :  Digital Printing  
Font  
Pada desain halaman 3 ini, penulis menggunakan font Rockwell Extra Bold  untuk Judul 
dan Nomer halaman, raavi untuk judul Content. 
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4. Desain Halaman 4 
 
Gambar 5.Halaman 4 
 
a. Latar Belakang 
Desain halaman 4 ini berisi tentang perusahaan, Visi, Misi dan foto alamat PT Pramesta 
Baja Utama.  
b. Konsep Desain 
Image 
Pada desain halaman 4 ini, menggunakan warna gradasi abu-abu untuk background dan 
konsep desain Low Poly untuk mengisi Header dan Footer. 
 Bahan   :  Art Paper 150 gr 
 Ukuran   :   A4 
 Teknik Cetak  :  Digital Printing  
Font  
Pada desain halaman 4 ini, penulis menggunakan font Rockwell Extra Bold untuk Judul 
tiap konten dan raavi untuk isi konten. 
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5. Desain Halaman 5 
 
Gambar 6. Desain Kartu Free Parkir 
a. Latar Belakang 
Pada desain halaman 5 ini, berisikan cara mudah untuk mendapatkan hasil yang 
memuaskan  untuk Coustemer ataupun pembaca dalam mencari informasi. 
b. Konsep Desain 
Image 
Pada desain halaman 5 ini,masih menggunakan konsep yang sama dengan halaman 4. 
Yakni, tema Low Poly dan background gradasi abu-abu. 
 Bahan   :  Art Paper 150 gr 
 Ukuran   :   A4 
 Teknik Cetak  :  Digital Printing  
Font  
Pada desain halaman 5 ini, penulis menggunakan font Rockwell Extra Bold  untuk judul 
konten dan isi font Raavi. 
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6. Desain Halaman 6 
 
Gambar 7. Halaman 6 
a. Latar Belakang 
Desain halaman 6 ini berisikan kepercayaan  untuk para Coustemer ataupun pembaca. 
b. Konsep Desain 
Image 
Pada desain halaman 6 ini, penulis menggunakan tema Low Poly untuk header dan 
masking foto karyawan dengan bingkai trapesium untuk mempercantik halaman. 
 Bahan   :  Art Paper 150 gr 
 Ukuran   :   A4  
 Teknik Cetak  :  Digital Printing  
Font  
Pada halaman 6 ini, penulis menggunakan font Rockwell Extra Bold untuk judul dan 
Raavi untuk paragraf. 
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7. Desain Halaman 7 
 
Gambar 8. Halaman 7 
 
a. Latar Belakang 
Desain halaman 7 ini adalah lanjutan penjelasan dari halaman 6 yakni tentang kepercayaan 
pada PT Pramesta Baja Utama.  
b. Konsep Desain 
Image 
Pada halaman 7 ini, masih dengan konsep yang sama seperti halaman 6 hanya saja tekst 
yang berbeda. Yakni, tekts beberapa sertifikat. 
 Bahan   :  Art Paper 150 gr 
 Ukuran   :   A4 
 Teknik Cetak  :  Digital Printing  
Font  
Pada desain halaman 7 ini pun masih menggunakan font yang sama dengan halaman 6, 
yaitu Rockwell Extra Bold  untuk judul dan Raavi untuk isi paragraf. 
 
LITERATURE REVIEW 
1. Lusyani Sunarya, dkk “Desain Majalah Sebagai Penunjang Informasi dan Promosi Pada TK 
Putra 1 Jakarta” media banyak di gunakan oleh sekolah agar dapat di kenal masyarakat 
tetapi TK Putra 1 jakarta menggunakan media majalah agar media tersebut lebih menarik 
lagi dan bisa di lihat oleh masyarakat luas. 
 
2. Gracia Octaveni Lumbantobing, dkk, “Perancangan Majalah Visual Interaktif Untuk 
Menciptakan Dialog Antar Masyarakat Sister City Bandung-Braunschweig”. Teknologi 
makin pesat termasuk promosi pun mengikutinya agar masyarakat dapat mengertahui media 
apa yang seharusnya di promosikan sehingga terbentulah media majalah. 
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3. Jaenal Arifin, dkk, “Pembuatan Digital Magazine Komunitas Kawasaki Klx 150s Regional 
Malang”. Multimedia semakin pesat dengan adanya 2 Dimensi sehingga sangat di perlukan 
sekali media promosi digital magazine dengan menggunakan 2 Dimensi. 
 
4. Firmansyah Yudarnadi, dkk, “Pembuatan Majalah Digital Magazine Sebagai Media 
Promosi Wisata Dan Budaya Karesidenan Madiun Dengan Menggunakan Software 
Pengolah Grafis”. Multimedia semakin pesat sehingga sangat di perlukan sekali media 
promosi digital magazine. 
 
5. Dewi Ambar Fitriyanti, “Perancangan Company Profile Dan Media Promosi Pariwiata 
Pabrik Gula Cepiring Kabupaten Kendal” suatu perusahan sangat di butuhkan sekali media 
promosi karena akan meningkatkan customer dalam memasarkan produk dengan 
menggunakan company profile pabrik gula cepiring. 
 
4. KESIMPULAN 
Dengan adanya media desain majalah, promosi PT Pramesta Baja Utama dapat 
disajikan lebih lengkap dan jelas. Menjadi minat coustemer yang ikut bergabung.  Media yang 
menyajikan latar belakang perusahaan, visi dan misi, struktur data dan list of machines. Serta 
dibalut lebih menarik. Mampu menambah pemahaman Coustemer.  
 
5. SARAN 
Agar kedepannya media desain majalah terus diperbarui setiap tahunnya dan sebaiknya 
PT Pramesta Baja Utama melakukan penerapan yang lebih efektif agar dapat dilihat oleh 
masyarakat luas dan Coustemer. Agar PT Pramesta Baja Utama membentuk suatu tim yang 
beranggotakan karyawan  untuk memperbarui media desain majalah di setiap tahunnya. Dengan 
demikian akan lebih mengasah kemampuan karyawan-karyawan  dalam hal desain dan 
jurnalistik. 
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